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Prof.  dr. sci. dr. med. Zdenko Njemirovskij 
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK ACTA STOMATOLOGICA CROATICA 
Prof.  Njemirovskij  rođen  je  1911. godine  u Novoj  Gradiški  u liječničkoj 
obitelji.  Medicinski  fakidtet  je  završio  u Zagrebu  1935.  godine.  Specijalizira 
odonto-stomatologiju  u Pragu  kod  prof.  Jesenskog,  prof.  Kostečke  i prof. 
Haupla.  Nakon  propisanog  staža  specijalistički  ispit  polaže  u Zagrebu.  Počet-
kom  rata  1941.  mobiliziran  je  u bivšu  jugoslavensku  vojsku  te  je  iste  godine 
zarobljen  i ostaje  u njemačkom  zarobljeništvu  sve  do oslobođenja.  Po  povrat-
ku  u Zagreb  radi  u početku  u Zubnoj  ambulanti  Ministarstva  socijalne  politike, 
a od 1949.  godine  u Stomatološkoj  klinici  Medicinskog  fakulteta  u Zagrebu, 
gdje  je  izabran  za  asistenta.  1951.  godine  povjerena  su mu predavanja  iz  pa-
tologije  i terapije  bolesti  zuba  za  studente  tadašnjeg  Odontološkog  odsjeka 
Medicinskog  fakulteta,  najprije  kao  honorarnom  nastavniku,  a zatim  kao  pre-
davaču.  1954.  habilitira  iz  istog  predmet  i stječe  zvanje  naslovnog  docenta,  te 
1960.  bude  izabran  za  sveučilišnog  docenta.  Vijeće  Stomatološkog  fakulteta 
izabralo  ga  je  za  izvanrednog,  a 1963.  za  redovnog  profesora  iz  predmeta  Den-
talna  patologija,  na  kojem  mjestu  ostaje  do odlaska  u mirovinu. 
Znanstveni  rad  prof.  Njemirovskog  je  vrlo  opsežan  i obuhvaća  preko 
90  publiciranih  radova  bilo  samostalnih  bilo  kao  koautor.  Njegovi  radovi  obra-
đuju  problematiku  patoloških  zbivanja  u zubnim  supstancijama  u različitim 
uvjetima.  Boravi  u različitim  zemljama  Evrope  i Amerike  radi  studija  pato-
histologije  zubnih  tkiva  i endodontske  problematike. 
Godine  1952.  započinje  kao  prvi  u našoj  zemlji,  raditi  na  problemu  pro-
fesionalnih  oštećenja  i oboljenja  usne  šupljine. 
1961.  godine  na  osnovi  Fulbrightove  jednogodišnje  stipendije  radi  kod 
prof.  D. B.  Scotta  i prof.  Kalninsa  u SAD.  Rezultate  svojih  istraživanja  objav-
ljuje  na  velikom  broju  skupova  u zemlji  i inozemstvu.  Kao  aktivni  učesnik 
sudjeluje  na  kongresima  u Parizu,  Lyonu,  Paviji,  Hamburgu,  Berlinu,  Hanno-
veru,  Luxemburgu,  Liegeu,  Beču,  Rimu,  Londonu,  Malmeu,  Washingtonu,  Chi-
cagu  i drugdje.  Razumljivo  je  da je  njegovo  postizavanje  doktorata  znanosti 
1911. godine  samo  logični  rezultat  njegova  znanstvenog  rada. 
Prof.  Njemirovskij  je  odgojio  brojne  stomatološke  kadrove,  koji  su imali 
privilegiju  da studiraju  dentalnu  patologiju  pod  njegovim  vodstvom.  Nastava 
je  bila  jedna  od glavnih  zaokupljenosti  prof.  Njemirovskog.  Napisao  je  udžbe-
nik  »Endodoncija«,  a za  stomatologa  praktičara  knjigu  »Oboljenja  zubne 
pulpe«. 
Godine  1965.  Predsjednik  Republike  ga  je  odlikovao  Ordenom  rada  sa 
zlatnim  vijencem  za  njegov  naučnoistraživački  rad,  a 1919.  godine  odlikovan 
je  Ordenom  rada  sa crvenom  zastavom. 
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Bio  je  niz  godina  i predsjednik  Stomatološke  sekcije  Zbora  liječnika  Hr-
vatske,  a sudjelovao  je  i u ponovnom  formiranju  te  sekcije  1951.  godine. 
Profesor  Xjemirovskij  je  nosilac  počasne  plakete  Gregor  Mendel  iz  Bma, 
dobio  je  Diplomu  ZLH,  te  plaketu  i diplomu  Stomatološkog  fakulteta  prigo-
dom  25.  godišnjice  visokoškolske  stomatološke  nastave  u SRH,  i priznanje 
Stomatološke  sekcije  Srpskog  lekarskog  društva. 
U  inozemstvu  je  profesor  Njemirovskij  počasni  član  Societe  Odonto-Sto-
matologique  u Lyonu,  Gesellschaft  zur  Erforschung  von  Zivilisationkrankheiten 
u Hannoveru,  Electron-microscopical  Society,  Columbus  (Ohio)  i American 
Endodontic  Societv. 
Profesor  Xjemirovskij  poznat  je  u mnogim  centrima  gdje  se vrši  eduka-
cija  i istraživanja  iz  dentalne  patologije  i endodoncije.  Osim  što  je  bio  aktivan 
u dodiplomskoj  nastavi,  profesor  Njemirovskij  je  aktivan  predavač  na  post-
diplomskom  studiju  u Zagrebu,  Rijeci  i Nišu. 
Kao  vrstan  znanstvenik  te  stručni  i zdravstveni  radnik  profesor  Njemi-
rovskij  se afirmirao  u zemlji  i inozemstvu  i stekao  ugled  i priznanje  za  svoj 
dugogodišnji  rad  od mnogih  istaknutih  institucija  i zdravstvenih  radnika. 
Sve svoje  znanje  i iskustvo  iskoristio  je  pri  uređivanju  časopisa  Acta  Sto-
matologica  Croatica,  čiji  je  glavni  i odgovorni  urednik  od njegova  osnutka 
1966.  do danas.  Pod  njegovim  znalačkim  vođenjem  časopis  je  doživio  i svoju 
dvadesetgodišnjicu,  u čiju  čast  i izlazi  ovaj  broj,  kao  i ugled  u zemlji  i inozem-
stvu.  Zbog  svega  iznesenog  treba  naglasiti  da nas  naš  časopis  razmjenjujemo 
sa inozemnih  časopisa  kao  i domaćih. 
Uz  sve  zasluge  kao  i primljena  priznanja  i odlikovanja  trebamo  i ovom 
prilikom  izraziti  duboku  zahvalnost  prof.  dr.  Zdenku  Njemirovskom  na  veli-
kom  zalaganju  da naš  časopis  postigne  takovu  reputaciju  i takav  nivo. 
Prof.  dr.  sci.  Vladimir  Amšel 
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